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(162)
要
旨紀
貫
之
は
撰
者
の
中
心
と
な
っ
て
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
を
編
纂
し
︑
後
年
に
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
よ
う
な
斬
新
な
構
造
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
を
創
造
し
た
︒
そ
の
間
に
も
和
歌
の
第
一
人
者
と
し
て
︑
歌
合
な
ど
様
々
な
場
で
活
躍
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
の
貫
之
が
︑﹃
古
今
集
﹄
で
た
だ
一
度
詠
ん
だ
の
が
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
古
い
用
例
を
探
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
同
じ
言
葉
が
﹁
難
波
﹂
と
い
う
歌
枕
と
の
関
連
で
登
場
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
物
質
的
な
残
留
物
の
み
な
ら
ず
︑
意
味
の
痕
跡
を
も
指
す
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
貫
之
の
歌
を
分
析
し
て
み
る
と
︑
詠
歌
と
い
う
行
為
を
通
し
て
歌
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
に
新
た
な
意
味
を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
か
を
︑
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︿
な
ご
り
﹀
は
︑﹁
名
残
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
や
︑﹁
な
﹂
で
始
ま
る
音
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑︿
名
﹀
と
い
う
語
と
も
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
︒
事
実
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
幾
度
も
登
場
す
る
︿
名
﹀
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
貫
之
が
そ
こ
に
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
︿
な
ご
り
﹀
と
同
様
の
効
果
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
歌
枕
︑
あ
る
い
は
そ
の
予
備
軍
と
い
う
べ
き
地
名
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
︿
な
ご
り
﹀
や
︿
名
﹀
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
詩
的
言
語
の
働
き
の
全
体
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
︑
古
典
文
学
に
お
け
る
意
味
生
成
の
あ
り
方
を
焦
点
化
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
結
果
と
し
て
見
え
て
き
た
の
は
日
本
文
化
の
特
異
性
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
普
遍
性
で
あ
っ
た
︒
い
わ
ば
﹁
異
化
﹂
さ
れ
た
名
詞
で
あ
る
﹁
土
地
の
名
﹂
に
多
彩
な
意
味
を
担
わ
せ
る
と
い
う
︑
古
典
の
歌
人
た
ち
が
実
践
し
た
手
法
は
︑
永
井
荷
風
の
よ
う
な
近
代
の
日
本
人
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑﹁
ト
ポ
ス
﹂
と
い
う
用
語
を
整
備
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
︑
二
十
世
紀
の
プ
ル
ー
ス
ト
や
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
至
る
ま
で
︑
西
洋
で
も
確
実
に
重
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 
